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Gledano iz perspektive 
vatikanski može 
egzodusom. U 
kršćani su se 
smatrali ravnopravnima. Nazi-
vali su se svetima, učenicima, 
braćom, ali nikad laicima. Ka-
se početkom 3. stoljeća u 
literaturi 
javlja termin laik u opoziciji ter-
minu klerik, Y"-\''''OTYln 
cija između klera i laika unutar 
ne 
ravnopravnost i komunitarnost 
kao 
njima. Konstantinovom re-
u 4. stoljeću nameće se 
ranje Crkve: biskupi, svećenici 
i i 
one ovlasti koje su u domeni ci-
Od vreme-
na, laik se definira na negativan 
način: nije jer nema moć 
u Crkvi, nije redovnik, jer živi u 
svijetu. Redefiniranje laika u do-
kumentima Drugoga vatikan-
koneila okarakterizirano 
kao kopernikanski zaokret u no-
voj koncepciji Crkve. Povratkom 
na mile-




Prihvaćeno: 21. prosinca 2005. 
habilitirao i vjernika 
laika u Crkvi i suvremenom svije-
tu. Općenito, može se reći da bez 
koncilskog otkrića autentičnog 
laika, ne bi bi-
la moguća afirmacija vjernika la-
ika na znanstvenom, 
političkom i drugim područjima 
suvremenog Laičke ini-
cijative u postkoncilskom raz-
doblju su mjerljive kroz 
djelovanje suvremenih crkvenih 
Oni nove pu-
tove evangelizacije u postmo-
dernom društvu. Ali, 
na postkoncilska 
nisu rezultirala 
laičkih potencijala, niti su popra-
ćena i sustavnim ra-
dom na nacionalnoj razini. No, 
promjene sve više 
upućuju na nužnost postojanja 
lai-
i postmodernog .... v</lc." .. <.<. 
stvarati mostove koji će po-
vezati vrhunske 
je i od kršćanske vjere otuđenog, 
postmodernog to sa-
mostalno ne može. Kršćani 
usidreni u duhu Koncila, 
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obvezu odlučno izreći svoje sta-
vove o Crkvi i svijetu, 
kao su-arhitekti, 
nosioci obnove 
Ključne riječi: koncil, izvorni identitet, 
klera, suvremeno društvo. 
Uvod 
godina J. 
eilski upozorio je da lako govoriti o 
laika 
skom koncilu. l da to posebno vrijedi za temu članka, 
i njegovu mjestu u Crkvi i društvu. Za to 
u razdoblju 
nastojao odgovoriti na sva 
revolucije preko modernog 
razdoblja, o kojemu i za jednom nogom 
zakoračio u novo razdoblje. 
la bilt su i te kako svjesni svih društvenih promjena, zasigur-
no, nisu predvidjeti njihove razmjere, niti si predočiti da 
u na divovski 
u kojem se čovjek ugodnije osjećati, teže Isusovac 
Paul ovako opisuje postmodernog čovjeka i njegov unu-
tarnji »Dopustite ustvrdim da postmoderni senzibilitet 
I Tomislav J. Dvadeset poslije kon-
cila, u: Jekejednog str. 38-39. ,>Tri su stvari koje moramo svakako 
imati sobom ako hoćemo o Koncilu. Prvo da .le sad već izrasla 
Jedna sasvim nova nema nikakva iskustva o tome kako su 
stvari stajale u CrkvI I u sVijetu prlje Koncila I koja mogla nikako osjetiti 
dramatičnost onoga što se naziva koncIlskim zaokretom. Drugo je 
da mnogi danas govore a mislim s pravom - da je u međuvremenu nastao 
novi a što se odražava posebno u dubokom raskolu i nerazu-
mijevanJu između starih i mladih, kakvo ne 
nije to više sukob nego 
u tome mi smo stariji 
diskurzivnog mišljenja. a ove nove !1Fr!Fr:~('ii 
lev!z!jski ekran. žive u slike i 
kontekstu kažu neki da je vatikanski koncil zapravo spa-
da u prošli Treće pitanje: treba lt o tom koncilu govoriti kao o nečemu 
što Je uvijek aktualno. kao o također ovim mladim 
ljudima, 111 on već sasvim spada u kao jedan od 
Crkve kOji su u svoje vrijeme svoje rekli I njihova Je poruka već 
il! čak Istrošena, pa danas o tome koncilu samo kao o 
jednoj važnijoj u životu Crkve?« 
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ne slijedi redoslijed, da nije eshatološki, utopijski, sistematičan, 
utemeljiteljski ni Postmoderni želi mnogo. a 
očekuje malo... Postmoderni junaci i su utjelovljenje 
moći, uspjeha. novca, bez posljedica ... Postmodernitet 
možda tragičan, oni koji ga žive nisu SD'DS()DIU 
na 
dvadesetog je doživjelo rata, broj-
ne holokauste. kraj mita o napretku i gotovo smrt nade, igrajući 
kompjutorske igrice i provodimo s igračkama koje 
YVJlAV"" materijalni Nije čudno što Koncila 
i suvremenog čitatelja Zato je prijeko uložiti do-
napore u analizu pozadine i biti poruke 
nije zastarjela niti izgubila na težini. 
m()Z(~m.o pokušati Koncila novim 
Da bi postkoncilske s distance 
uvidjeti inspirativnu novost poimanja 
ponUđen, u radu 
i poimanje 
uglavnom na crkvenih i 
inicirao povratak izvornom poima-
omogućio njihovu reha-
će se kroz 
te nastojati ustanoviti uloga Drugoga 
la u otkrivanju identiteta vjernika laika. U tom 
imaju dokumenti gentium (LG), 
(AA) i Gaudium et Kako se 
u postkoncilskom 
razmatrat će se u trećem dijelu 
se poglavlju promišlja kako i koliko je 
u CrkVi u 
Podrijetlo i razvoj pojma laika u Crkvi4 
koje nam se 
LU'-"",'-'.... na prvi pogled 
Christian in a age. 
Guides to inquiry. Mlnneapolis. Fortress Press. 1997. str. 8-9. 
3 vatikanski koncil. Dokumenti. Kršćanska sadašnjost. 1986. 
4 Ovo je inspirirano predavanjima naslovom Structures within 
the Church Isusovca prof. dr. Benalta MALVAUXA na Institutu Lumen Vitae 
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trate li anonimnim individualcima u 
AU'-.AAA" ..... koji su se domogli 
redovnici i laici ili su klerici, ili pak 
dijete osoba? A laički misionar, član akc!-
filozofa koji je 
»lalčklm misionarom«? Iz pitanja razabiremo da su 
razne interpretacije i konotacije u poimanju Stoga je 
osvrnuti se na izvorni razvoJ laika u 
laik od grčke 
niu 
u u grčkom 
se danas nazvalo građaninom. »Laikos« 
pada narodu, ali ne nosi upravljanja, 
Drugim laiCi su jedne 
onih koji u toj vladaju; oni su stanovnici ali u njemu 
moć odlučivanja.7 Nije upuštati se u raspravu o 
je Crkva na samim početCima bila strukturirana, ali 
u strukturi kršćanskih po-
stojala razlika građana i vlasti. Članovi 
su nazivali svetima, učenicima, braćom, nikada 
Zato ni u Novom pojma 
vremenima 
nopravnost, dostojanstvo i zajedniČku SVijU. Riječima sv. 
Pavla Galaćanima to su svi po vjeri jedno u 
da su svi po obećanju. Zanimljivo 
s riječju , odakle '-'VA<A<"A 
u Bruxellesu. 2002. Autor ovog članka također na članak Te-
laikata Leonarda DOOHENA u Suvremenoj katoličkoj enciklopediji, 
Split, Laos, 1998, jednom od najSažetIjih I najaktualnijih radova o ovoJ temi 
na hrvatskom 
5 U Septuaglnt!, verzija zavJeta! u Novom (na 
lP 2. 9) nalazimo samo riječ laos odakle dolazi laikos. Ovaj termin 
označava narod bilo IzraelskI. bilo narod Kristovih učenika za razliku 
od naroda. 
6 Karl RAHNER & Herbert VORGRIMLER, Teološki Đakovo, 2002. str. 276. 
7 Ove dvije konotaCije termina laik Malvaux naziva "komun!tarn!m polom" 
(pripadnost zajednici) I "hiJerarhijskim (položaj I..JV, . .uu."'U'-''''LI 
ovisnost! u zajednicI). važne su za kršćanskog laikata, 
Je Cijela njegova pOVijest kao njihaljka između Jednog i pola. 
8 Kleros je izvorno značilo ždrJebanje. U smislu. ždrijebom se 
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riječ na početku označivao dio kršćanskoga naroda, 
sve jer je kršćanska bila zajednička svima. 
To ne znači da pojedini članovi nisu bili nositi 
odgovornost, ali njih se ni na koji nije razdvajalo od drugih 
kršćana. 
Riječ laik put spomenuo papa Klement 1. na kraju l. 
Bio je to jedan slučaj iz kojeg se ne može 
da u to postoji Riječ u 
kršćanskoj se literaturi jasno pojavljuje tek početkom 3. stoljeća. 
kada su se kršćanske zajednice počele sve strukturirati. Ta· 
mo gdje se ta rabi se oprečno terminu koji u tom 
razdoblju prolazi razvoJ s obZirom na iz vremena 
početaka Crkve. Sada ne označuje cijelu kršćansku zajednicu 
kao u poslanici Galaćanima. već one koji su unutar te zajednice 
tzv. ždrijeb, dakle one koji vlast 
unutar Može se primijetiti Crkva 
znaje početak hijerarhijske organizacije. je vidljivo iz uporabe 
i laik. i to da organizacija tada ne 
su ispred 
pravno st. Iz se razdoblja pamti pomalo dvosmislen opis 
u negativnom smislu - oni koji nemaju udio u hijerarhijskoj službi 
te u - oni jasno posjeduju karizme i kao i 
svaki član Božjega 
l..V.L.LO~o.H~UJl"'n.a reforma u 4. stoljeću uzrokovat 
naglasU razliku između onih 
koji nemaju. OfiCijelnim priznanjem je 
.u •• .>n~ političke vlasti, postaje prava institucija u 
dimenzija Vidljive zauzima mjesto na štetu 
one spiritualne. Posljedica loma unutra kršćanske 
nice da glavnu ulogu vodi »strukturirana« kršćanski 
službenici (isključivo biskupi. svećenici. đakoni) sebe 
smatrati reda (kolegijalne poput redo-
va Civilnoga društva), a laicima svi oni koji ne pripadaju 
nikakvom redu. nisu zaređeni. se od definira samo na 
negativan 
Ovo razdoblje također karakterizira jedan 
koji na a to je pojava 






nove grane - u ne 
niranje laikata. Prvi su redovnici bili laici, a ne 
pomalo došlo je do raslojavanja unutar "'a.j' .... '""~ Lean.ac.Cl, 
su se povukli iz i one koji su ostali u 
u to se vrijeme nova - negativna -
prisutnost u je sad onaj koji nema u Crkvi. za 
razliku od u svijetu, jer nije radikalno slijediti 
Krista kao tako postaje vrsta koncesije za 
one jadne život. 
Inferiorno klericima i re-
",,,,-,",,,",,,V u Gracijanovu iz ll. stoljeća. 
"'<AUVU doslovno kaže: »Dvije su vrste kršćana: kler i 
o laicima, Gracijan »Dopušteno im je 
sjedovati dopušteno im se kultivirati zemljU, 
prinositi prinose na oltar, plaćati porez. biti spašeni, ako 
izbjegavaju i dobro se ponašajw<. 
pitanja laikata u 
20. stoljeća. Teolozi 
aHL\.-LLc - ali o statusu 
ono se ne će mnogo raz-
o svećenicima, 
- kad 
te ni teolozi ne zanimljivom temom. 
pojam laik sve dublje u razliČite 




srednjeg vijeka do 20. stoljeća. O manjkU interesa 
ovom pitanju također i Kanonski 
koji uz "-<'-JLlU."'''! 
laika. U 19. 
kvenoj i živi u 
izvan same Crkve. Iako je 
nevažno uočiti to 




u: Jeke jednog Koncila. str. 
P. Barun, Koncil kao kraj sužanjstva laika 
Nadalje, prosvjetitelj-
od H,",'U'~' 
u sVijetu se 
na ono protivan upletanju crkvene hijerarhije u Civilne poslove, 
da ostane na području i ne se s 
ivoto:rn. Na taj pojam dobiva, osim svojega tra-
dicionalnoga i ono sekularno. antiklerikal-
i slobodnog mislitelja. U tom se kontekstu pojavljuje i termin 
laičnosti o označuje oblik razmišljanja domina-
u crkve 
društvo. gdje nijedan sustav nije prevladavajući. Go-
vorilo se o laičkim školama nasuprot redovničkima i o laičkim 
razmišljanjima (posebno dogmatizmu 
ličke II 
Nasreću. donosi u laika. 
laik koja je u međuvremenu, u širem društvenom kontekstu 
dobila čak i negativnu konotaCiju kao za nestručnog. 
polako svoju rehabilitaciju.12 Prvi po-
mak u tom smjeru da se na 
sutnost u kao na Crkvi potreban To se 
najbolje očituje u potpori pape XI. Katoličkoj akciji. Stavlja-
u prvi prisutnosti vjernika laika u 
SVijetu bio je stvarni u koncepciji ZaSigurno su 
društvene promjene, ne samo u Europi, pridonijele nužnosti 
zivanja između i klera, a samim time uspostaVio se 
stan među Iako Crkva otkrila 
tložle2:a, mora se naglasiti 
unutar Crkve. 
smatra isključivo 
10 Francuski Jasno »larcat« i .larcite«. 
statusa laika 
se Crkva i dalje 
je 
II Laički će duh likovaH u francuskom Zakonu Iz 1905. godine, kOJi je prvi 
u Europi proklamirao »odvajanja crkava od države« ! potaknuo sukob s 
klerikalizmom. Francuska se u svojem Ustavu Iz 1946. definira kao 
«laička O laičnosti u prosvjetIteljskom smislu vidi MA-
Laičko u Jutarnji list. 2. 2004, str. 74. 
12 Petar SKOK u svom Etimološkom rječniku, JAZU. 1972, navodi 
laik (1) fratarski. (3) Idiot, (4) 
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angažman vjernika laika u sVijetu bio moguć samo pod kontro-
lom crkvene hijerarhije. 13 
Uloga Drugoga vatikanskog koncila u 
otkrivanju identiteta vjernika laika 
Ako se ima na umu ukratko ocrtana geneza laikata, onda se 
može i nakon 40 godina, koliko je proteklo od Drugoga vatikan-
skog koncila, mirne duše govoriti o laičkoj vjerničkoj dimenziji 
Koncila kao o velikoj prekretnici. Sabor je, prema općoj prosudbi, 
označio povratak na izvore, osuvremenjenje i prilagođavanje Cr-
kve koja mora uhvatiti korak s modernim sVijetom. Koncil je za 
laike značio pravi egzodus iz »monarhijskog sustava vladavine« 
koji je u katoličkoj ekleziologiji novoga vijeka slovio sve do naših 
dana kao najuzvišeniji oblik državnog uređenja ili barem kao tip 
vladavine koji najbolje odgovara Kristovu zamišljaju Crkve. Taj 
se nazor općenito pripisuje Robertu kardinalu Bellarminu (1542.-
1621.) koji u svojem spisu O vlasti rimskog Velikosvećenika (Rim, 
1610.) smatra da je Krist Gospodin baš monarhijski stil vlada-
vine morao namrijeti svojemu povijesnom djelu. Bez obzira na 
mnoštvo polemičnih spisa što ih je Bellarmin svojom stUdijom 
izazvao u Engleskoj i Njemačkoj, njegov je zamišljaj ostao neta-
knut u tradiranim izvodima rimskih ekleziologa sve do danas. 
OCi na Drugome vatikanskom saboru, govoreći o papinu primatu 
(De Ecclesia, n. 22.), ne osvrću se na Bellarminov dokazni po-
stupak koji bi u »očima naših suvremenika mogao dobiti izgled 
anakronične predrasude«14. Prešutno se distanciraju od njegove 
monarhijske ekleziologije, što je condicio sine qua non pomaka 
za novo vrednovanje vjernika laika. Zapravo, koncilska afirmacija 
laikata bila je plod teoloških napora koji su prethodili Koncilu. Tu 
je umnogome pridonio otac Yves Congar čiji su spisi o laikatu po 
mnogočemu odigrali važnu ulogu. Zahvaljujući dobroj teološkoj 
pripremi, »sporedni« laici napokon su postali prvorazredna tema 
u Crkvi. 
13 Biskupi su smatrali sasvim normalnim da SVOJim vjernicima daju precizne 
instrukcije i na političkom planu, očekujUĆi od njih poslušnost. 
14 Josip ĆURIĆ, O demokratizmu u katolicizmu, Zbornik radova, Split, Franje-




vu koncepciju Crkve s radikalno izmijenjenom pozicijom vjernika 
laika u njoj i u suvremenom društvu. Objektivno, u okviru ovoga 
se u sve novosti o 
ipak potrebno pojedine ključne elem{:n 
Lumen laike u novu viziju koja se 
u prvom redu definira kao Narod Božji. Koliko se govor o 
nastoji dovesti u čvršću vezu s prvokršćanskom Crkvom, 
sadržajno i strukturno ne ide za restauracijom. S Koncilom se 
Ona bitna pretpostavka za 
i komunitarnog pola. Koncil je do-
kinuo i onemogućio shvaćanje Crkve kao dvoklasnoga društva,lS 
strogo pOdijeljenoga na i Uvedena je dugo vre-
mena, 
1 odgovornih članova. Oni se međusobno ne razlikuju po dosto-
janstvu i svatko njih ima svoje mjesto, poziv te kompetenciju. 
Nasuprot podjeli na i laike, Koncil OS"leca 
se OZlVe i otkriju kršćanske vrednote bratstva 
i sestrinstva u kršćanskOj zajednici.l? Pitanje i služenja u 
CrkVi dobiva sasvim ako sam sluga, onda "'''AuH' 
to ne S su-
bjekt, dok su do bili objekt djelovanja nije 
»prisiljen« misliti glavom klera, očekuje aktivan 
odnos u u gleda 
se u povijesnom kontekstu, 
govornost Lumen gentium, njihova sloboda i 
mogućnost djelovanja, gotovo su revolucionarni. Koncilski su oci, 
društvenih novi put za suvremenu 
kvu i, tomu, inicirali potrebu njezinih 
u duhu ekleZiologIJe. 
U LG 31 Koncil prvi put u povijesti laikata daje definiciju 
na naČin koji nije iskljUčivo negativan. Definicija ima tri ele-
menta: 
l. negativni ili funkcionalni nisu ili 
15 LG 32. 
16 LG 12. 
17 LG 13. 
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2. pozitivni, opći: članovi su 
svećeničke, proročke i kraljevske službe; 
pozitivno specifični aspekt: laici imaju odnos sa 
svijetom. 
Premda ovakva definicija stvaran napredak 
ga s pretkoncilskim razdobljem, lako se može uočiti da neki pro-
blemi i dalje nisu su to? 
je ne precizira posebnost misterija laika. teško 
dokumentima povući granice između (su)odgovornosti laika i 
ra u Crkvi kao i u sVijetu. Sigurno nije bila Koncila limitirati 
s obzirom na klerički i život, je 
činjenica da se laici uvijek predstavljaju kao ovisni o kleru 
koji podjeljuje dužnosti i odgovornosti. Određeni je oprez prema 
aktivnom sudjelovanju latka u pastoralnoj praksi potreban, 
u životu imati su-
protan uČinak i paralizirati laikat u razvoju, činiti ga 
nesigurnim te samim time ineučinkovitIm. 
VeliČina Koncila, jest i u tome su crkveni oci osta-
za daljnji napredak i refleksiju, naglašavajući pri-
tom teologa laika promišljaju. 
takve teologije ne dolaZi samo od nedostatka svećenika, 
ona polazi iz jednakosti kršćana prema teologiji, koja 
temeljna činjenica nedovoljno jer teologija kao 
takva ne bitt u stvar nekolicine privilegiranih. 
laika teološkom istraživanju veću 
vremenom. Zato koncil želio značajno 
s 
Ne samo da se stubokom promijenilo poimanje i 
Koncil obradiO laičkog apostolata i 
u Dekretu o apostolatu Apostolicam Actuositatem. Kako 
su do Koncila laici bili potpuno podređeni klericima, tako i laički 
apostolat shvaćen kao produžena ruka klera. I ovdje je Koncil 
da iz njihova 19 
",1-",.I"t·" zajedničko svim vjernicima«20. 
18 K. RAHNER. H. VORGRIMLER. Teološki rječnik. Đakovo, 1992, str. 276; 
usp. GS 62. 
19 AA l. 
20 AA 25. 
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P. Barun, Koncil kao kraj su.žan;slva laika 
Sloboda udruživanja laika biti mnogovrsna. »U Crkvi ima 
mnogo apostolskih inicijativa koje slobodnim izborom lai-
ka i mudro U ~ ... -~ .... ~~ 
bolje ispuniti 
ko apostolat biti zaista uspješan samo na osnovi mnogostru-
i potpunog formiranja laika u zrele 
samo i i 
različite okolnosti osoba i služba. kojima se osniva na onim 
temeljima koje je Koncil na drugim mjestima usvoJio i proglasio ... 22 
Katolici. koji su vješti za društvene dužnosti i 
ri i odgovara. neka ne odbijaju V U.UU"""'.u I 
državnih jer po njima. ih sposobno obavljaju. 
pomoći zajedničkom dobru i utirati put evanđelju.«23 L.J<.4 ..... u ..... u 
laika duhu prožimaju i navike. 
ne i u 24 Laici 
novu vremenitog reda kao zadaću. Koncil navodi dobra života 
kulture, ekonomije. umijeća i struke, ustanove. političke 
odnose i 25 Iz 
smjernica sadržanih u Dekretu o izbija po-
ruka o nužnosti afirmacUe ali i to da se taj se cilj ne 
postići sustavne formacije. Takav crkveni 
nju i s od 40 
godina opće pasivnosti i površnog poznavatelja crkvenih pri-
lika moraju frapirati neslućene mogućnosti djelovanja kOje Koncil 
Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom sVijetu 
dium et je naravi za djelo-
vanje laika u Prirodno laičkog angažmana u duhu 
.-.J •.• ....,,,' .... jest Ali u toj ne ograničava 
Iv,.i",,,,,,, naroda. su 
konstitucija na orginalan 
način najprije dijagnozu čovjeka i društva, zatim 
govori o sustavu vrednota, a pritom izrijekom poštovanje do-
ljudske osobe. poštovanje i ljubav protivnicima. 
21 AA 24. 
22 AA 28. 
23 AA 14. 
24 Usp. AA 13. 
25 AA 7. 
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promicanje općeg dobra, jednakost 
solidarnost i tomu slično. Sve su ove teme i da-
inspirativne. Zato je posebno laicima 
pripomognu Crkvi plasirati 
I'-''-''U\.'''''u. sustav u suvremeno društvo. 
tivne u komunikaciji s različitim 
tonazorima. Govor dokumenta Gaudium et spes A<HTlP"'''' 
njegov pomirujući ton otvara vrata 
se bez 
i sVjetovnih interesa i da stoga može bez r.T\tpr·pr..pn' 
sVijetu kako je »budućnost čovječanstva u 
budućim pokoljenjima pružiti 
i Jezik ovog dokumenta 
prema sVijetu. Gaudium et 
duh Koncila. Svaki kršćanski intelektualac 




Koncil je otvorio golemi prostor za laika na crkve-
noj i društvenoj sceni. Time stavio u plan kršćansku 
zajednicu umjesto hijerarhije. dobri crkvenih prilika 
govorili su da je zaista riječ o ."n.v ... ' .... kopernikanskom zao-
kretu. Koncil nije težio zahtijevao pro-
mjenu mentaliteta, novo vino u nove motom Ecclesia 
semper reformanda do dana , .. "" .... "''''' .. 
poziva na reformu. Nije čudno 
zahtjevna za kler kao i za 
LCU.'LH:'A .. i 1 
la moralo 
strahu od 
svećenicima .... """ .. " ..... 
pret koncil skom 
sti Crkve? Zar 
26 GS 31. 
iz »svetih razloga« 
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laici 
POKOnCllSKof1 razdoblja možemo slikovito opisati s 
knjiga: Utopija Ivana XXIIp7 i Ali drugog 
tamo gdje se koncilska obnova događa, mu-
nikoga. Ali tu leži i nevjerojatna 
poduzimaju strukturne promjene koje 
Koncila i donose legitimne forme 
društvo mora to 
Svijet treba 






na cijeni u postmoderno-
i atomizacije na 
detektira u rasapu obi-
ljudi sve više čeznu za istin-
Nepovjerenje se 
problem. Ako ljudi 
odlaze iz Crkve, najčešće je to ne toliko same Crkve, koliko 
zbog pomanjkanja topline i zajedništva. Nasušna je po-
treba suvremenog čovjeka gdje se svi 
osjećaju doma. a ne kao duhovna hrana i svestra-
na formacija vode do ljudske i 
27 Utopija Ivana XXII. naslov je knjige Giancarla ZrZOLE, Kršćanska 
sadašnjost. 1977. 
28 Ali drugog puta nema naslov Je II kojoj nas koncilski 
Tomislav J. ŠACI-BUNIĆ uvodi II misao 
Kršćanska sadašnjost. 1969. 
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U ovom kontekstu treba spomenuti da je osobita zasluga Kon-
cila. otkrivanje autentičnosti kršćanske zajednice. Nastanak novih 
postkoncilskih pokreta u Crkvi plod je Koncila. Njih rese komu-
nitarnost, misijska sVijest, osobno, temeljno kršćansko iskustvo. 
Upravo je njima stalo do aktualizacije Koncila, jer u njemu vide 
svojega saveznika. 
Usred dramatičnih promjena u svijetu, Crkvi se pruža jedin-
stvena prigoda za terapijsko i oslobađajuće djelovanje. Koncilski 
formirana zajednica može se uhvatiti u koštac s društvenim iza-
zovima. Onoliko koliko se u njoj odvija evanđeosko oslobođenje, 
toliko ona biva svjetlo narodima. Takva se Crkva u suvremenom 
društvu angažira u oslobađanju konkretnog čovjeka od nagomi-
lana zla, nepravde, korupcije, nasilja. Ona zaista donosi Radosnu 
vijest. Emancipacija na kršćanski način poželjna je u današnjim 
uvjetima posvemašnje ovisnosti o opijatima, ideologijama, medi-
jima, informatičkoj revoluciji, apsolutizaciji slobode i tomu slično. 
Svjedoci smo kako negativni aspekt globalizacije uime slobodne 
trgovine stvara novi oblik siromaštva i ropstva. Na globalizaciju 
zla mora se odgovoriti globalizacijom evanđeoskoga kvasca, a ne 
globalizacijom Rima ... Tu nas lekciju uči povijest. 
Iskustvo Crkve prvih stoljeća zorno pokazuje kako je 
kršćanska, stvaralačka aktivnost prožimala tadašnje globalizira-
no društvo SVOjim vrijednosnim sustavom. Na ruševinama Rim-
skog Carstva, u kaosu velikih seoba naroda, kršćanske zajedni-
ce postavljaju temelje buduće kršćanske Europe. »Isus i Crkva 
su prihvatili te procese globalnog nadmetanja trgovine, kulture i 
običaja. PrIhvatili ih i njima se poslužili. Da nije bilo globalizacije 
tadašnjeg vremena, teško bi jedna skupina Židova, uglavnom neu-
kih ratara, ribara. seljaka (dakle, derivat derivata jedne tolerantne 
ali službeno neprihvaćene religije), mogla postati globalni faktor 
Europe za samo 200 godina. Apostoli odlaze u Rim, tadašnji Was-
hington, Bruxelles ili Haag, London ili Pariz, grad koji je objedi-
njavao sve u jednom; odlaze i na druge strane sVijeta. koristeĆi 
se putovima i prijevozima, dozvolama, slobodama i zakonIma, 
posljednjim tehnološkim i filozofskim dostignućima tadašnjeg 
Rima. Iako im je mnogo toga moglo biti i mrsko, prihvatili su 
što im je dano od Boga i upotrijebili tristo godina stare globalne 
mehanizme za uspjeh svoga poslanja.«29 Vrijeme u kojem živimo 
29 D.K .. Od globalizacije ne smijemo bježati, Koraci. 2001. 1. str. 21-22. 
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________________ --'-'P . ..=Barun, Koncil kao kraj su.žanj"Wa laika 
iziskuje od kršćana da na 
dinjenije Europe iznova 
dekristijanizirane i sve 
puteve stvaralačke suradnje i 
miraju nove distributivne 
Koncila, ova se zadaća u nr'Lfl'\t'1"l 
za kršćanske vrednote. U duhu 
pitanje je koliko su izazova, su 




ostati ne će moći 
se samo na makroplanu, 
i na mikroplanu. Prije ili vjernik laik aktivan u svi-
umrežen je u takvu interesnu infrastrukturu ili prisiljen za-
se na duhovnu bojišnicu u pravednijega društva. 
tu bitku Crkvi je prijeko laikat. 
toga da u sadašnjim 
nastoji kroz brojne 
smjernice. Ovom prigodom 
kanonskoga prava30 iz "'-"""''''''''' 
laike zadržao na crti 
laikat, nego daje 
išao korak dalje i dao 
.u.n.U"Ula. ima nešto u tome. 
otvoreno. 
svega navedenog. događaj B1-
posvećena laicima. održana u Rimu godine 1987. 
verzija oficijelnog na ponajprije 
uključivanja laika u u su ra-
pozornost zauzimala pitanja vezana za uključivanje 
laika unutar same Crkve. Tako možemo zaključiti je interes 
za pitanje laika u Crkvi u stalnom kao i dopri-
30 Na hrvatkl 
1988. 
31 IVAN PAVAO II .. 
vjernika laika raspravama. diše 
se činilo usporeno. Dok crkveni 
da - s obzirom na nove izazove unutar Crkve i 
u SVijetu - treba što vati-
su mišljenja kako 
Zakonik je preveden u izdanju Glasa Koncila. 
laici. Zagreb. Kršćanska 1990. 
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Laici i inicijative u Hrvatskoj 
o mnogim inicijativama koje su u 
Hrvatskoj nastojale promovirati njegov duh i domete, 
govore Jeke jednog Koncila. Radovi Bogoslovske o 
setoj godišnjici Drugog vatikanskog koncila. 32 Za ovu temu 
ja se jedan događaj od goleme važnosti. Dekretom 
kardinal Šeper ustanovljuje Centar za koncilska 
kumentaciju i informacije Kršćanska .::>U,It..tU,·;:;'f 
ko argumentira ovu stratešku inicijativu: »Organska i 
na provedba koncilske obnove kod nas ovisi o dubljem 1 
poznavanju koncilske misli, nastojanja i gibanja. bi se 
što bolje postigao, korisno je da se posebno provedu napori oko 
i dokumentacije koncilske misli i te 
se stvori što šira mogućnost informacije u tom IJu""" .... , ......... " 
vodstva Kršćanske sadašnjosti u promicanju koncilske 
mnogočemu su ključne. U vrijeme komunizma, 
32 
33 
tisak i na određeni način formirati nove ('fp1np1r~_ 
l .... LILUjt;:;a.. Svojom bogatom izdavačkom djelatnošću 
ponajviše pridonijela približavanju Koncila laicima. 
osobito važan plodonosni rad s laicima, započeo 
~v, .... .uJ,a 20. stoljeća kao posljedica 
34 Taj se odvijao putem različitih seminara za 
obnoviti izvorno 
cijeloj domovini sudjelovalo 
ih danas djeluje kao vjernici 
''''''''''1'-'''' nisu organizirani. To su angažirani laici čiji 
unutar nije dostatno vrednovan. 
u CrkVi u svjetlu Koncila trudili osovi-
1984, 
20. godišnjice Koncila uviđala 
sljedeće fragmentarne misli. 
34 Sa znanstvene strane. 
tvenih znanosti Ivo Pilar, 
posvećeno od Instituta druš-
svetoga. 2002; Suvremeni 
2005, 75-76. 
Na pitanje li se danas govoriti o 
vatikanskog Tomislav J. 
da ono povjerenje ljudi u Crkvu da 
malo zamrlo. Jer Koncil Je doista 
tu ima l A 
dogodilo s Koncilom s 
duha 
se sve ono 
perspektive 
ne može metnuti u minus. Ali UH.:> .... '," se moglo i 
npr. domaće nijedna biskupija. A to 
je bila se koncilski prouče. Papa Ivan Pavao 
II. proveo je 
ra Duda 
u svojoj biskupiji U Poljskoj«.36 Fra t-<n,rl<l,upnn 
Koncil nas je zahvatio, rekao bih, u prvom naletu. 





ji, a osobito ne kao laikat 
To je tendencija tog neokonstantinizma, 
najveće rak-rane i bolesti Katoličke crkve danas. tu popusti-
ma, onda je koncilska obnova 
o prisutnosti u Crkvi i u društvu dvadeset go-
u povodu 40. Koncila? nisu prove-
znanstvena utjelovio 
jednu dijagnozu stanja ustano-
tornu što su biskupije ipak uvidjele potrebu 
UUHl<::l\.,\.HU sinodom, ne se baš mjesto 
neka osobito inicijati-
va za promicanje koncilskih u smjeru studijski 
dani, tribine, teološki laički instituti itd. Uglavnom se 






Tomislav J. v.n'cu-uu Dvadeset godina 
koncila, u: Jekejednog KOl",..".n str. 57-58. 
str. 59-60. 
Bonaventura DUDA, Jeke jednog Koncila, 
kod nas, str. 105. 
vatikanskog 
vatikanski koncil i 




kad nije sustavno profunkcionirala. Samim time, na određeni je 
stvaralački potencijal laika, a bez 
J.<:u,no;;<~a ne može većih u društvu. Kako 
probuditi laikat i profilirati strategije? 
ne postoje ciljevi i gdje se ne razrađuju proved-
niti se postavljaju timovi kao nositelji aktivnosti, 
sve uglavnom završi na u djelu-
je obeshrabrujuće. drukČije protumačiti činjenicu da na 
programu Teološko-pastoralnog posvećenog 40. godišnjici 
40 nije tema laikata, premda je ona na 
bila 
u odgovornim struk-
Ha,~LJ,,''-'U nikoga ne zabrinja-
va. stvarnost u 
prolazi. Je li nepotrebno 
laika na nacionalnoj 
organizacije za vjernike laike741 
A.J<.4X"XU je u nas i na 
međunarodnome planu. Na međunarodnim skupovima, susretima, 
forumima i simpozijima uglavnom nema hrvatskih predstavnika. 
Ako se tko i pojavi, su to »dežurni«. Također, nisu 
na Europskom forumu za laike koji okuplja sve 
ne, krovne organizacije vjernika laika.42 LJU,"'~'J' 
kontekstu zanimljivo promotriti kakav 
u u je imao 
praviti nove puteve u razvijanju Zato dr. Tomislav Ivančić 
»Kad se pitamo zašto su '-''''UU,~ nastali novi laički 
kažemo zato jer to okupljanju 
Tom je izašla pod istim naslovom. Glas Koncila, 
1995. U Osijeku je također u organizaciji za laike Hrvatske 
u listopadu 200L održan hrvatskih vjernika laika. Sa-
brani radovi objavljen! su pod naslovom Mogućnosti 
vjernika laika u Hrvatskoj, Kršćanska 
40 Održan u u siječnju 2005. godine, 
41 Postoji Vijeće za laike pri 
stavno ne bavi la!katom. 
42 20. listopada 2005. 
43 Tomislav IVANČIĆ. Laički pokoneilski u: 
ali ono se su-
Koncila. str. 192. 
nih pokreta za Duhove u Rimu 
rekao je: pokreti su 
Ivan Pavao II. 
onog proljeća 
Skup 
upravo ~u'V .... " " .. Cl.HJlVJ;:. laikata i nepovezanosti na 
međunarodnoj razini. Valja se da će hrvatski laici biti pri-
sutni na susretu koji sadašnji papa XVI. 
godine. 
dr. Stipe istražujući fenomenologiju 
u Hrvatskoj, »Vlastitost i temeljna 
novih pokreta i na 
i u univerzalnoj i globalnom Ti po-
na našim prostorima (još uvijek !) ostaju 
na rubOVima crkvenih događanja«45. Usporedimo ih sa-
mo s neprofitnim udrugama 
formirale i umrežile. Tako 
postale su toliko snažne da i te kako vodi 
njima. Respektira njihov rad provodeći partnerski 
znatan 
vjernika 
i u društvu? 
Kako protumaČiti manjak zrele i prOmišljene agresivnosti u 
u CrkVi u Stječe se 
se u Hrvatskoj laika na sustavan način 
razmatra. Iako, ispod povrŠine stvar Netko će tu 
riti laicima. S se postavlja 
I Malokad se, ima 
za takav Protokolarni susreti i prigodni n",,·nT' 
ne zamijeniti pomanjkanje ciljanih dijaloga unutar 
u Hrvata. Tijekom stoljeća laici su pasivni sloj. 
munizam je vjerničku pasivnost samo kanonizirao. Za 
drugih Hrvatska nema tradicije 
koje do - oblikuje 
i samim time izgrađuje 
44 IVAN PAVAO II., Sama Crkva Je pokret. u: svjedočanstvo 
Glas Koncila. 1999. str. 77. 
45 Institut društvenih znanosti Ivo 
Pilar. 2002, str. 226. 
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između klera i su za 
do 90·ih godina 20. gotovo isključivo, 
odnosno se je stoljećima naviknuo biti 
objekt crkvenoga te tu i tamo priskočiti upornele 
se nešto zamoli. U glavama još uvijek 
pretkoncilski mentalitet, konCeSijski oblik djelovanja što 
zbog neznanja, što komocije. U takvoj se klimi mali broj 
mogao koncilski i stručno profilirati. god 
su pokoncilskl teolozi na formiranju nove generacije 
njihova su nastojanja uglavnom zaobišla laike. Malo se laika 
u doba komunizma studirati teologiju a da nisu 
Zato ni teologija laika su oni 
Danas znatno 
pitanje uvuuv 
između klera 1 
su za svoje »uhljebljenje« 
o crkvenim ustanovama. 
Laikat koji nema OU<"I;;:.'-' organizirati se unutar 
će se nositi s izazovima. Najbolji (a i 
rometar za među hrvatskim 
aktualno društva. 




sustavnim o razvoju 
na prošlost, teško 
komunizma, su da je 
u kojem će istinski vjernici oblikovati novo hr-
vatsko društvo na razvalinama bivšeg sustava. No, danas ka· 
da živimo visokokorumpiranog ne možemo 
se pohvaliti imamo koncilski vjernike - inte-
lektualce u životu. Bilo je, doduše, »katolika« ko-
ji su s demokratskim promjenama nositi crkvenu etike-
tu. nekima donijelo profit. 
im je bila da se svi 
su darivali u 
zauzmu ili zadrže vlast u 
Sličan je duh 
medije 
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ska institucija. ''''''>'-J''' biznisu zanimljiva 
tiražnih razloga46 te utjecaja na javno mnijenje.47 
Sukladno hrvatskoga društva te 
hu Koncila, CrkVi 
oriteUma. Čak 99% 
problematika laikata 
Božjega 
Crkva samo njihovim 
Prije je između i teologa 
pokrenuti otvoreni dijalog o tome kako može postati 
koncilski u Crkvi i društvu.48 bi teologija la-
našla svoju implementaciju i u sve pore, treba 
konkretne (»sjemenište« za u pravome 
te riječi kao laikat raste i i na taj 
popunjavati koje su godinama nastajale. Osim 
sustavnog laika, 
je također Iznimno inicija-
tivom u tome smislu formiranje obrazovnog 
sustava. Ne misli se na Katoličko koliko 
LVi L"""."" vrtiće i škole. U Zagrebu, 
razočaraju roditelje zato što su njihovi vrtići 
dok katoličkih osnovnih uopće i nema. Mnogi bi laici i te 
htjeli svoje mališane dati na kvalitetno školovanje st je-
katoličkoga svjetonazora, ne postoji ponuda. je da 
46 U nedostatku eksplozivnih urednička će se "'VLH""'~ poz~lbavi 
zbrinutost! klera. od masažnih kada do mramornih 
djelovanjem crkvenih 
47 Kad se Crkva s pravom zalaže za neradnu nedjelju, onda se u 
dojam da to radi u funkciji 
nntrf'·h:::. (kao da je u CrkVi norma nedjeljna misa), a ne zato što 
duhovno-moralni života vjernika te da u tom duhu 
laika bude prepoznatljivo u sVijetu. 
48 U Inozemstvu je velik broj biskuplja osnovao kompetentne timove 
datak svih vjernika. Oni su za stručno ll~;qvr'<:::l\!::l 
i provode programe za vjernike laike po bUlJ"!"", 
zamolbu daju potporu I ekonomskim 
obnove itd. Timovi se sastoje od klera I laika, muškaraca I žena. 
49 formirati Katollčko sveučilište s kredibilitetom bez la!kata 
Koncilom? Gdje kadrove i po kojim vri-
Danas Je konkurirati na znanstvenoj razini 
jedino s kadrovima koji su specijalizirali na vrhunskim znanstvenim usta-
novama. Ali to nije dovoljno za takvu katoličku ustanovu; uz vrhunske znan-
stvene reference, nuždan je ! zreli vjernički Identitet! 
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se plodovi takvog rada beru tek za 20 godina, ali iskustvo drugih 
zemalja 1 istaknutih »školskih« redova (benediktinci, uršulin ke, 
salezijanei i dr.) pokazalo je da samo takav put rezultira pravim 
uspjehom. 
Treba vjerovati da koncilski inspiriran sustavni rad s laicima 
ima terapijski učinak za cijelu Crkvu. Tamo gdje se vjernici, kler 
i laici. s povjerenjem upute prema ostvarivanju koncilske vizije. 
gdje se sustavno razvija teologija laikata te se baza nadahnjuje 
konkretnim programima, laikat se nanovo vrednuje i oslobađa 
povijesnih naslaga i krivotvorina. Tu počinje novi dijalog koji liječi 
i laike i klerike. Na tom putu povezivanja treba se pribojavati la-
ikata koji nije na tragu koncilskih dostignuća. Takav se laikat. 
nažalost. često nameće u javnosti, čak i kao odvjetnik vjerničkog 
puka. Njime se koriste oni kojima nije do modela koncilske Crkve. 
U općem je interesu raskrinkati takav laikat. 
Zbog svega rečenog u Crkvi je nasušno potrebno promovi-
rati duh dijaloga. Crkva ima što naučiti od vjernika laika. Oni 
u svojim poslovnim odnosima primjenjuju suvremene pristupe 
ravnopravne komunikacije. Svijet je otišao naprijed u efikasnosti 
komuniciranja, educiranja. vrednovanja rada. Vjernici aktivni u 
svijetu mogli bi osvježiti Crkvu u tom pitanju. Svaki ozbiljan po-
duzetnik postavlja sebi jasne ciljeve. razrađuje konkretne strate-
gije. ugrađuje korekcije i vrednuje dostignuća. Pritom zna kako se 
svaki menedžer mora usavršavati u hodu te isto tako to omogućiti 
svojim suradnicima. Preispituje li se ili pita itko u Crkvi kako će 
se vjernici usavršavati na koncilskim izvorima? A još k tomu: po-
slovni čovjek dobije hrpu specijaliziranih, zanimljivih ponuda na 
kućnu adresu a da ih uopće nije tražio. Njega će i kolege informi-
rati što je in. No, gdje može podmiriti potrebu za duhovnom hra-
nom? Gdje u dijalogu s kršćanima sličnoga profila izgraditi svijest 
pripadnosti Katoličkoj crkvi u suvremenim sVijetu? 
Osim dijaloga unutar Crkve, vjernici laici mogu pomoći dijalogu 
sa sVijetom. Crkva u pluralističkome društvu mora izgrađivati vla-
stiti medijski sustav s dozom zdrave, stvaralačke samokritičnosti. 
Uzalud je očekivati da će to za nju napraviti netko drugi. Pitanje 
komunikacije s postmodernim društvom posebno je osjetljiva te-
ma. Na tom području među vjernicima laicima ne nedostaje isku-
stva i znanja. 
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Summary 
Council as the end of layman's subjection 
From the of the Second Vatican Council may 
be called a la ic exodus. In the very beginnings of the Church, Christi-
ans considered themselves They called themselves holy. 
but never Such equal a value 
a dignity of a person, has never been noted in the history. In the early 
3rd century, when the notion of a layman to be used more frequ-
ently in the Christian literature. as opposed to the notion of the cler-
gy, the initial differentiation between the and the laymen within 
the Christian community did not abolish equality and communitarity 
between them. the reform of Constantine in the 4th century, a central 
of the Church: and deacons 
were over those powers that were in the domain of ci-
vil authority. Since that time. a layman has been defined in a 
way: he or she is not a member of the he or she has no power 
in the Church. he or she is not a monk. as he or she lives in the world. 
Redefining of laymen in documents of the Second Vatican Council was 
characterised as a Copernican shift in the new concept of the Church. 
to sources, the Council. after 
HaU.::>lUJJ. rehabilitated its role and the 
in the Church and in the modern world. The question to what degree the 
Council was may only be competently answe-
red on the basis of scientific research. There has been no such research 
in Croatia. initiatives in the are me-
asurable through activities of modern church movements. They find new 
of in the modern 
,-,"''''''0,",'' developments of laymanship did not result in 
potentiaL nor were they accompanied by a meaningful and 
work at the national level. Therefore. we are constantly facing 
lack of believers in all of Social 
are the necessity for a conscious, well-
established and mature laymanship in the world. It is fortunate that the 
said circumstances will su rely the Church even more to self-
examination and to a more investment into the formation of 
Development of human potentials will have to become a chal!-
for the Church, if it Wishes to transmit a religion to future 
Generally it may be said that without a Council 
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discovery of the authentic of the affirmation of lay be-
lievers would not be today in cultural, and 
other domains of modern society. A chas m between the Church and a 
man is enormous. are to be buHt which are to link 
V'''''F<.''<'''U reflexions from the Christian faith of <AU,,"U'",,","'" 
itself cannot do this 
ugh the Council opened the door wide open to laymen. it should not go 
unnoticed that Counci1's documents on have been written by the 
This was a clerical view on the role 
in the Church and modern society. this claim 
does not diminish the contribution of the Council. Christian laymen are 
invited. with their creative engagement. to answers to issues which 
are close and particular to them. Anchored in the spirit of the Council, 
they have the commitment to decisively state their views on the Church 
and the world. to partiCipate as co-architects, co-performers. and co-hol-
ders of the renovation of the Church and the 
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